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PENDAHULUAN
Segala puji bagi Allah Ta’ala yang telah menurunkan Al-Qur’an
kepada manusia sebagai pedoman hidup. Shalawat dan salam dikirimkan
kepada Nabi Muhammad SAW sebagai duta Allah untuk menyampaikan
wahyu kepada umat manusia di permukaan bumi.
Pengetahuan tentang menulis dan membaca merupakan kunci
bagi ilmu pengetahuan yang beraneka ragam. Berdasarkan itu, penulis
terasa terpanggil untuk menyusun sebuah buku yang dapat dijadikan
sebagai panduan dalam mengajarkan baca tulius Aksara Arab Melayu.
Buku ini diberi nama “Al-Hira’ Dapat Membaca dan Menulis
Aksara Arab Melayu Dalam Tempo 24 Jam”. Penulis yakin bahwa
buku ini sangat efektif, di mana dalam tempo yang sangat singkat
peserta didik yang menggunakan buku ini akan dapat membaca dan
menulis tulisan Arab Melayu.
Mudah-mudahan dengan kehadiran buku ini, anak-anak  kita pada
jenjang Sekolah Dasar (SD), dapat membaca dan menulis Aksara Arab
Meyayu.
Pengarang
Dr. H. Muhammad Roihan Nasution, Lc.MA
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KAEDAH : 
Huruf-huruf Arab dibagi kepada empat kelompok : 
1. Huruf yang boleh disambung atau dirangkaikan dengan huruf 
yang sebelumnya dan sesudahnya. Kelompok ini disebut dengan 
huruf perangkai. Huruf-hurufnya ialah : 
ب ت ث ج  ح خ س ش ص ض  
ط ظ  ع غ  ف ق ك  ل م  ن ه ي  
2. Huruf yang boleh disambung dengan huruf yang sebelumnya, 
tetapi tidak dengan huruf yang sesudahnya. Kelompok ini disebut 
dengan huruf pemutus. Huruf-hurufnya ialah:  
و  ز  ر  ذ  د  ا 
3. Huruf yang hanya digunakan diakhir kata, yaitu huruf  ta’ marbuthah  
( ة )  dan ya’  (  ى )  tidak bertitik yang digunakan sebagai huruf 
(E). Kedua huruf ini disebut dengan huruf penghujung. 
4. Huruf yang sifatnya mengikut kedudukan. Jika huruf ini terletak 
sesudah huruf pemutus, maka sifatnya sama dengan huruf pemutus. 
Sebaliknya, jika huruf ini terletak diantara huruf-huruf perangkai 
maka ia memerlukan sebuah rumah dan selanjutnya huruf ini 
digolongkan dengan huruf perangkai. Hurufnya adalah hamzah   
( ء ) yang disebut dengan huruf berumah.      
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HURUF CONTOH 
LATIN AKSARA ARAB MELAYU LATIN AKSARA ARAB MELAYU 
A, ‘A ع ، ا Ayah, ‘Ali يلع ، هيا 
B ب Batu وتاب 
C چ Cacar رچاچ 
D د Dada اداد 
E ى ،ي ، يا Ekor, Bela, Egoisme ، لايب ،روكيا ـ ياوםىمسيء
F ف Fajar رجف 
G ڬ Gagah ھםاם 
H ة ، ـ ه ، ح Hakim, Hari, Sa’diyah ةيدعس ، يراه ، مكاح 
I, 'I ع ، ي ، يا Ikan, Kiri, Ilmu ملع ، ييرك ، نكيا 
J ج Jala لااج 
K ء ، ع،ق ، ك Kayu, Anak, Sa’diah, 
Bakso 
وسأب ، ةيدعس ، قنا ، وياك 
L ل Lama ملا 
M م Makan نكام 
N ن Nama مان 
O و ، وا Obat, Bola لاوب ، تبوا 
P ڤ Paku ڤوكا 
Q ق Qur’an نآرق 
R ر Rasa س ار 
اڤ
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HURUF CONTOH 
LATIN AKSARA ARAB MELAYU LATIN AKSARA ARAB MELAYU 
S س Satu وت اس 
T ة ، ت Taman, Ibarat ةرابع ، نمات 
U, 'U ع ، و ، وا Ukur, Bulu, Ulama ءاملع ، ولوب ، روكوا 
V ۏ Volvo ۏلوۏو 
W و Warits ثراو 
Y ي Yasir رساي 
Z ز Zamzam مزمز 
DH ض Dha’if فيعض 
SH ص Shalat ةلاص 
TH ط Thawaf فاوط 
ZH ظ Zhalim لماظ 
DZ ذ Dzaki يكذ 
KH خ Khatib بيطخ 
GH غ Ghaib بئاغ 
NG ڠ Ngaji اָيج 
NY ڽ ، ـپ Nyanyi, Hanya ڽاھ ، يپاپ 
SY ش Syaithan ناطيش 
TS ث Tsunami يمانوث 
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KAEDAH :
1. Sebagian huruf Latin dieja dengan lebih dari satu huruf Aksara
Arab Melayu.
Contoh :
LATIN AKSARA ARAB MELAYU 
E ى ، ي ، يا
H  ـ ه ح ة
I ع ، ي ، يا
K ك    ق     ع   ء 
O و ، وا
U ع ، و ، وا
2. Sebagian huruf Aksara Arab Melayu tidak dapat dieja dengan huruf
latin kecuali dengan menggabungkan dua huruf latin.
Contoh :
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AKSARA ARAB MELAYU LATIN 
ڠ NG 








Kata yang dimulai dengan huruf vokal A, I, U,  E  ,O  dalam tulisan 
latin dieja dengan  ا (alif) atau  ع  ('ain) dalam tulisan Aksara Arab 
Melayu. Tetapi huruf I diiringi dengan ي. Sedangkan huruf U dan O 
diiringi dengan و, kecuali kalimat yang diserap dari Bahasa Arab. 
Contoh :
NO LATIN AKSARA ARAB MELAYU 
1 Arab برع 
2 Abadi  يدابا
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NO LATIN AKSARA ARAB MELAYU 
3 Abang  ַـبا
4 Ada  دا
5 Adam  مدآ
6 Adik  قيدا
7 Abdi  يدبع
8 Abid  ديبع
9 Ibu  وبيا
10 Ia  يا
11 Ide  يديا
12 Imbas  سبيما
13 Indra  اردنيا
14 Ingat تֹیا
15 Ibadah  ةدابع
16 Ibarat  ةرابع
17 Ucap  ڤچوا
18 Obat  تبوا
19 Ubah  هبوا
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NO LATIN AKSARA ARAB MELAYU 
20 Ubi  بيوا
21 Ulang ַلوا 
22 Umpan  نڤموا
23 Edar  رديا
24 Ego وמیا 
25 Ejek  قييجا
26 Empedu  ودڤما
27 Empat  تڤما
28 Engkau واكָا 
29 Objek  كيبجوا
30 Obor  روبوا
31 Orang رواڠ 
32 Otot  توتوا
33 Organ  نםروا
33
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 ATAK RIHKA ATAK HAGNET ATAK
  ا ، اـ  ـا ، ا ا ا FILA
ـب  ـب ـ  ب ـ  ب  ’AB
ـت  ـت ـ  ت ـ  ت  ’AT
ـث  ـث ـ  ث ـ  ث  ’AST
ـج  ـج ـ  ج ـ  ج  MIJ
ـح  ـح ـ  ح ـ  ح  ’AĤ
ـخ  ـخ ـ  خ ـ  خ  ’AHK
ـد  ـد  د  د  LAD
ـذ  ـذ  ذ  ذ  LAZD
ـر  ـر  ر  ر  ’AR
ـز  ـز  ز  ز  IAZ
ـس  ـس ـ  س ـ  س  NIS
ـش  ـش ـ  ش ـ  ش  NIYS
ـص  ـص ـ  ص ـ  ص  DAHS
ـض  ـض ـ  ض ـ  ض  DAHD
ـط  ـط ـ  ط ـ  ط  AHT
ـظ  ـظ ـ  ظ ـ  ظ  AHZ
ـع  ـع ـ  ع ـ  ع  NIA'
ـغ  ـغ ـ  غ ـ  غ  NIAHG
ـف  ـف ـ  ف ـ  ف  ’AF
36




KATA TENGAH KATA AKHIR KATA 
QAF  ق  ـ ق  ـ قـ  قـ
KAF ك ـ ك ـ كـ كـ
LAM  ل  ـ ل  ـ لـ  لـ
MIM م ـ م ـ مـ مـ
NUN ن ـ ن ـ نـ نـ
WAU  و  و  وـ  وـ
HA’  ه  ـ ه  ـ هـ  هـ
HAMZAH  ء  أ  إ  ؤـ   ـ ئـ   أـ  ئ  ؤـ   أـ
YA’  ي  ـ ي  ـ يـ  يـ
C  چ  ـ چ  ـ چـ  چـ
G ڬ ـם ـמـ לـ 
NG ڠ ـָ ـֹـ ַـ 
NY  ڽ  ـپ  ـپـ  ؘـ
TA’ 
MARBUTHAH ة - - ةـ
V ۏ ۏ ؤـ عـ 
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KAEDAH :
Huruf-huruf Aksara Arab Melayu dibagi kepada empat kelompok:
1. Huruf yang boleh disambung atau dirangkaikan dengan huruf




2. Huruf yang boleh disambung dengan huruf yang sebelumnya, tetapi
tidak dengan huruf yang sesudahnya. Kelompok ini disebut dengan
huruf pemutus. Huruf-hurufnya ialah: ؤ  و  ز  ر  ذ  د  ا
Contoh :
Orang  =  Dara  =
3. Huruf yang sifatnya mengikut kedudukan. Jika huruf ini terletak
sesudah  huruf pemutus maka sifatnya sama dengan huruf pemutus.
Sebaliknya jika huruf ini terletak di antara huruf perangkai, maka
huruf ini memerlukan sebuah rumah dan selanjutnya huruf ini
digolongkan dengan huruf perangkai. Hurufnya adalah hamzah
( ء ) yang disebut dengan huruf berumah.
4. Huruf yang hanya digunakan diakhir kata, yaitu huruf  ta' marbuthah
( ة ) dan ya' ( ي ) tidak bertitik yang digunakan sebagai huruf ( E ).
Kedua huruf ini disebut dengan huruf penghujung.
1. Huruf-huruf Perangkai
  ر  و  اڠ ا  ر  ا  د 
اراد
ب ت ث ج چ ح خ سش
ص ض ط ظ ع غ ڠ فڤ
ق ك ڬ ل م ن ه  ي ڽ
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Contoh:
Contoh:
LATIN AKSARA ARAB MELAYU 
Kepiting = ַیتیڤك 
Kesal = لسك 
Letih = ھیتل 
Kemas = سمك 
Penggal = لמֹڤ 
Kancil = لیچنك 
Penat = تنڤ 
Hingga = לֹیھ 
Hitam = متیھ 
Bekal = لكب 
2. Huruf-huruf Pemutus
ا د ذ ر ز وۏ
LATIN AKSARA ARAB MELAYU 
Roti = يتور 
Veto = وتیۏ 
Vila = لایۏ 
Volvo = وعلوۏ 
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Contoh:
LATIN AKSARA ARAB MELAYU 
Zabur = روبز 
Zarafah = ھفارز 
Rumah = ھمور 
Dara = اراد 
Data = اتاد 
Ikan = نكیا 
Muazin = نذؤم 
3. Huruf Berumah : ء
LATIN AKSARA ARAB MELAYU 
Jauh = هوءاج 
Ru'yah = ھیءور 
Tahniah ھئینھت 
Seorang ڠروأس 
4. ,Huruf Penghujung : ة  ي
Contoh:
LATIN AKSARA ARAB MELAYU 
Khianat = ةنایخ 
Ibadat = ةدابع 
Kiamat ةمایق 
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LATIN AKSARA ARAB MELAYU 
Hikmat = ةمكح 
Hikayat = ةیاكح 
Kiblat = ةلبق 
Tarikat = ةقیرط 
Karisme = ىمسیراك 
Egoisme = ىمسیءوמیا 
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Sambungkan huruf-huruf berikut sesuai dengan kaedah di atas:
LATIHAN  1 
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1. Kata dan Suku Kata
Bahasa Indonesia terdiri dari suku kata. Ada yang terbentuk dari
satu suku kata dan ada yang terbentuk dari dua suku kata hingga
enam suku kata. Contoh :
Cap = cap (satu suku kata)
Bos = bos (satu suku kata)
Jam = jam (satu suku kata)
Api = a-pi (dua suku kata)
Dia = di-a (dua suku kata)
Batu = ba-tu (dua suku kata)
Lampu = lam-pu (dua suku kata)
Berjalan = ber-ja-lan (tiga suku kata)
Peduli = pe-du-li (tiga suku kata)
Lampiran = lam-pir-an (tiga suku kata)
Sementara = se-men-ta-ra (empat suku kata)
Barangkali = ba-rang-ka-li (empat suku kata)
Berkeliaran = ber-ke-li-ar-an (lima suku kata)
Kekanak-kanakan = ke-ka-nak-ka-nak-an (enam suku kata)
2. Suku Kata Terbuka dan Tertutup
Suku kata dalam Bahasa Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu
suku kata terbuka dan suku kata tertutup.
o Maksud terbuka adalah suku kata itu diakhiri dengan huruf
vokal.
Contoh :  ma, mi, mu, me. mo,
o Maksud tertutup adalah suku kata itu diakhiri dengan huruf
konsonan.
Contoh : jan, jin, jun, jen, jon.
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VOKAL (U) DAN (O)
6
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1. Pada awal kata:
Vokal (U) dan (O) terbuka atau tertutup dilambangkan dengan
alif ( ا  ) dan wau (  ).
Contoh :
Undi = Organ =
Umpat = Ombak =
Ulam = Otak =
Ugut =
2. Pada tengah kata:
Vokal (U) dan (O) terbuka atau tertutup di dilambangkan dengan
wau (  ).
Contoh :
3. Pada akhir kata:
Vokal (U) dan (O) terbuka atau tertutup dilambangkan dengan








Lompat = تڤمول Tumbang = وتַبم  
Lomba = ابمول Jumpa = اڤموج 
Bola = لاوب Curah = هروچ 













Jika (U) terbuka didahului huruf (A) maka dilambangkan dengan




Jika (U) tertutup didahului huruf vokal (A) maka dilambangkan
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Tulislah kata-kata berikut dengan huruf Arab Melayu:
1. Bodoh = .......................
2. Burung = .......................
3. Susu = .......................
4. Bulu = .......................
5. Tugu = .......................
6. Botol = .......................
7. Jongkok = .......................
8. Dorong = .......................
9. Dongkol = .......................
10. Pohon = ......................
Kesimpulan: 
Vokal (U) dan (O) di awal kata dilambangkan dengan alif (  ا ) 
dan wau ( و ), di tengah kata dan akhir kata dilambangkan dengan wau
( و ), kecuali jika (U) diakhir kata didahului huruf (A) dilambangkan
dengan alif (  ا ) dan wau ( و ) pada suku kata terbuka, dan dengan
hamzah ( ء ) dan wau ( و ) pada suku kata tertutup.
i
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1. Pada awal kata:
Vokal (A) terbuka atau tertutup dilambangkan dengan huruf





2. Pada tengah kata :
Vokal (A) pada suku kata terbuka dilambangkan dengan huruf









3. Pada akhir kata:
Jika suku kata terdiri dari satu huruf vokal (A) saja maka vokal
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Contoh :
    Dua =
    Tua =
    Ria =
Jika vokal (A) terbuka didahului oleh suku kata terbuka yang
menggunakan vokal (E) pepet, maka vokal (A) dilambangkan dengan





Jika vokal (A) terbuka didahului suku kata terbuka yang menggunakan
vokal (A) dan huruf konsonan yang sebelumnya salah satu huruf  d,
r,  l,  w,  ng (  ) maka ia dilambangkan dengan



















-- -د   ر ل  -و    ڠ 
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vokal (A) tetapi tidak didahului salah satu huruf d, r, l, w, ng
( د  - ر - ل  -  و  -  ڠ   ), maka ia tidak dilambangkan dengan alif.
Contoh:
Kecuali jika huruf konsonan yang mendahuluinya huruf 
maka ia tidak dilambangkan dengan huruf alif (  ).
Contoh:
Reka = كير       
Muka = كوم      
Tiga =  לیت
Bangka =  كֹب
Bangga   =  לֹب
Rongga =    לָور    
Laba =        بلا
Kata =       تاك
Raja =        جار
Masa =       سام
Baca = چاب
Bapa =       ڤاب
Baka   =      كاب
Nama  = مان
Mana  =       نام
Jaga   =      ڬاج
Kaya   =      ياك
Hanya =        ڽاه
Jika vokal (A) itu didahului suku kata terbuka yang menggunakan
selain (A) dan (E) pepet atau didahului suku kata tertutup, maka ia
mesti dilambangkan dengan huruf alif ( ا ). 
Contoh:
ك ڬ
Tiba =    ابيت
Kerja = اجرك
Harta =  اتره
Punya =  اپوڤ
Panca =  اچنڤ
Buta =   اتوب
Jumpa =        اڤموج
ا
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Tulislah kata-kata berikut dengan huruf Arab Melayu:
1. Barang = …………………….
2. Basah = …………………….
3. Dada = …………………….
4. Bandar = …………………….
5. Saya = …………………….
6. Mara = …………………….
7. Sayang = …………………….
8. Pala = …………………….
9. Nyawa = …………………….
10. Sangka = …………………….
 
Kesimpulan: 
1. Vokal (a) di awal kata dilambangkan dengan alif ( ا ). 
2. Vokal (a) terbuka di tengah kata dilambangkan dengan alif ( ا  ) 
3. Vokal (a) tertutup di tengah kata tidak dilambangkan dengan 
huruf apapun.   
4. Vokal (a) di akhir kata dilambangkan dengan alif ( ا ) kecuali 
pada dua tempat: 
a. Ketika vokal (a) terbuka didahului suku kata terbuka yang 
menggunakan vokal (a) tetapi tidak didahului oleh salah satu 
huruf  berikut ( د  - ر - ل -و  -  ڠ  ). 
b. Ketika vokal (a) terbuka didahului huruf  (  ك ) atau ( ڬ ). 
 
LATIHAN  3  
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1. Pada awal kata:
(E) pepet di awal kata dilambangkan dengan alif ( ا  ), baik terbuka
maupun tertutup.
Contoh : Emak = Enam  =
Entah = Engkau =
2. Pada tengah kata :
(E) pepet di tengah kata tidak dilambangkan dengan huruf apapun.








(E) pepet di awal kata dilambangkan dengan alif (  ا ), 
ditengah kata tidak dilambang dengan huruf apapun dan diakhir kata 




3. Pada akhir kata:
(E) pepet di akhir kata dilambangkan dengan ya (  ) tidak bertitik.
Contoh : Egoisme =
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Tulislah kata-kata berikut ini dengan huruf Arab Melayu:
1. Empedu = .........................
2. Enggu = .........................
3. Gemar = .........................
4. Geledah = .........................
5. Gejala = .........................
6. Jerat = .........................
7. Jengkal = .........................
8. Kertas = .........................
9. Kerabu = .........................
10. Hempas = .........................
LATIHAN  4 
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1. Pada awal kata:
Vokal (i) dan (e) pada awal kata, baik terbuka maupun tertutup
dilambangkan dengan alif ( ا  ) dan ya' (  ).
Contoh : Ikan = Inti =
Ikut = Imbuh =
Elak = Esok =
Enteng=
2. Pada tengah kata:
Vokal (i) dan (e) pada tengah kata, baik terbuka maupun tertutup
dilambangkan dengan ya' (  ).
Contoh : Kira = Ribu =
Simpan = Dewa =
Tembak =
Jika vokal (i) dan (e) tertutup didahului suku kata terbuka dilambangkan
dengan hamzah (
 
) dan ya' ( ي ).
Contoh : Main =
Buih =
Keruing =
3. Pada akhir kata:
Vokal (i) dan (e) pada akhir kata terbuka dilambangkan dengan
ya' (  ) .
Contoh: Roti = Kari =
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Tulislah kata-kata berikut dengan huruf Arab Melayu :
1. Indah = …………………….
2. Ingat = …………………….
3. Bukit = …………………….
4. Kereta = …………………….
5. Gesek = …………………….
6. Dewa = …………………….
7. Bengkok = …………………….
8. Silap = …………………….
9. Serius = …………………….
10. Singkir = …………………….
Kesimpulan: 
Vokal (e) dan (i) di awal kata dilambangkan dengan alif  
( ا ) dan ya’( ي ), di tengah kata dan diakhir kata dengan ya’
( ي ) 
LATIHAN  5 
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PELAJARAN KESEPULUH
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1. Suku kata terbuka:
a. Vokal (e) pepet yang terdiri dari satu suku kata tidak dilambangkan
dengan huruf apapun.
Contoh  : Ke   = ك
b. Vokal (o) dan (u) dilambangkan dengan wau (  ).
Contoh  : Zoo = Lu =
c. Vokal (i) dan (e) dilambangkan dengan ya' ( ي ).
Contoh : Mi =
Dikecualikan awalan "di" =    tidak dilambangkan dengan ya'
(  ).
d. Vokal (a) dilambangkan dengan alif (  ). Contoh :
nya = Ya    =
Cap =
Jam = Cat =
Wan = Wang =
Dikecualikan dari kaedah ini kata (dan)          , maka ia dilambang-
kan dengan alif (  ).
b. Vokal (u) dan (o) dilambangkan dengan wau (  ). Contoh :
Bus = Sup =
Pun = Dos =


























2. Suku kata tertutup:
a. Vokal (a) tertutup yang terdiri dari satu suku kata tidak dilambang-
kan dengan huruf apapun, kecuali jika huruf pertama dari
suku katanya huruf  "w " ( ), maka ia dilambangkan dengan
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c. Vokal (i) dan (e) dilambangkan dengan ya' ( ي ). Contoh :
Tim = Bil =
Cek = Sen =
Adapun kata yang diserap dari Bahasa Arab yang terdiri dari
satu suku kata, dieja sesuai dengan bahasa asalnya.
Contoh
Dam = Had =
Khas = Roh =
Zat = Sah =
Bin = Am =
Dikecualikan dari kaedah ini kata  Jin  =         asalnya  (       ).
Tulislah kata-kata berikut dengan huruf Arab Melayu:
1. Jam = …………………….
2. Bil = …………………….
3. Teh = …………………….
4. Bon = …………………….
5. Cek = …………………….
6. Tak = …………………….
7. Tong = …………………….
8. Rol = …………………….
9. Sup = …………………….
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Pada dasarnya kata jati dan serapan bukan Bahasa Arab dieja mengikut
kaedah yang sudah ditetapkan pada pelajaran terdahulu, namun terdapat
sedikit pengecualian. Pegecualian ini muncul disebabkan faktor-faktor
berikut :
1. Karena ejaan kata berkenaan telah menjadi warisan sejak dahulu
dan telah ditetapkan dalam konvensi tulisan Arab Melayu 1984.
2. Karena hendak mengurangi kesamaran dengan perkataan lain
yang sama ejaan dengannya.
Kaedah umum ejaan Arab Melayu adalah sebagai berikut :
a. Vokal (e) pepet tidak menggunakan lambang, baik terbuka maupun
tertutup.
b. Vokal (a) terbuka menggunakan lambang alif, dan tertutup tidak
menggunakan lambang.
c. Vokal (o) dan (u) menggunakan lambang wau ( و  ), baik terbuka
maupun tertutup.
Menurut kaedah umum di atas, vokal (a) terbuka menggunakan
lambang alif, tetapi menurut peraturan yang ditetapkan, vokal (a)
terbuka menggunakan lambang alif pada suku kata pertama, sementara
pada suku kata kedua tidak dilambangkan dengan alif, kecuali jika
ia dimulai dengan salah satu huruf berikut: 
      
.
Contoh : Baca = Baja =
Kaya = Saya =
Nada = Dara =









d. Vokal (e) dan (i) menggunakan lambang ya' ( ي ), baik terbuka
maupun tertutup.
-- -د   ر  ل -و    ڠ 
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Dikecualikan dari kaedah ini kata-kata berikut :
Maka = Maha =
Paha = Ada =
Pada =
Menurut kaedah, gabungan vokal (i) terbuka + (a) terbuka, vokal
(i) dilambangkan dengan ya' ( ي ), dan vokal (a) dilambangkan dengan
alif (  ).
Contoh : Bisa =
Dikecualikan dari peraturan ini kata-kata berikut:
Dia = Ia =
Kita = Lima =
Menurut kaedah, gabungan vokal (a) tertutup + (u) tertutup,
vokal (a) tidak dilambangkan dengan huruf apapun, dan vokal (u)
dilambangkan dengan wau (  ) kecuali pada kata berikut, demi menghindari
kekeliruan.
Bandul = menjaga kekeliruan dari "bendul"
Bandung = menjaga kekeliruan dari "bendung"
Cangkung = menjaga kekeliruan dari "cengkung"
Kantung = menjaga kekeliruan dari "kentung"
Kampus = menjaga kekeliruan dari "kempus"
Kandung = menjaga kekeliruan dari "kendung"
Kampung = menjaga kekeliruan dari "kempung"
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Lambung = menjaga kekeliruan dari "lembung"
Tambun = menjaga kekeliruan dari "tembun".
Menurut kaedah, gabungan vokal (a) tertutup + vokal (i), vokal
(a) tidak dilambangkan dengan huruf apapun, dan vokal (i) dilambangkan
dengan ya' ( ي ) kecuali pada kata berikut:
Banci = Kancing =
Kampit = Rasmi =
Menurut kaedah, gabungan vokal (a) terbuka + vokal (a) tertutup,
vokal (a) pada suku kata kedua tidak menggunakan lambang alif (  )
kecuali kata-kata berikut:
Ayan = Ayat =
Reka = Muka =
Tiga = Bangga =
Rongga = Terka =
Serga = Jaga =
Meka = Tiga =
Hingga = Jingga =
Cega = Leka =
Eka = Jika =
Cika = Mega =



























Menurut kaedah, vokal (a) terbuka pada akhir kata menggunakan
lambang alif, kecuali vokal (a) yang didahului huruf    dan . Contoh:ڬك
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Buka = Duga =
Juga = Luka =
Suka = Murka =
Ungka = Moga =
Soga = Toka =
Yoga =
Dikecualikan dari kaedah ini kata "bega" اמیب  untuk menghindarkan
kekeliruan dari kata "beg" .
Kaedah ini dapat dijadikan sebagai pedoman ketika mengeja kata-




Dikecualikan dari kaedah gabungan vokal (i) terbuka + vokal
(a) tertutup, vokal (i) menggunakan lambang ya' ( ي ) dan vokal (a)
menggunakan lambang alif (  ).
Contoh : Biak =
Biar =
Piat =
Menurut kaedah, (e) terbuka + (a) terbuka , (e) berlambangkan
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10. Rembet = …………………….
11. Ramping = …………………….
12. Rampung = …………………….
13. Rangsang = …………………….
14. Rotan = …………………….
15. Dodol = …………………….
B. Tulislah kata-kata berikut dengan huruf latin:
  .1ַتنیل ................................ =
  .2ڠورول ................................ =
  .3رتنول ................................ =
  .4ַیرد ................................ =
  .5تكد ................................ =
  .6نیسرب ................................ =
  .7ناسقجیب ................................ =
  .8ַتانیب ................................ =
  .9ىپوب ................................ =
  .10هونوب ................................ =
79
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Tulislah kata-kata berikut dengan huruf Arab Melayu:
1. Kerbau = …………………….
2. Harimau = …………………….
3. Memadai = …………………….
4. Air hujan = …………………….
5. Mempunyai = …………………….
6. Kemarau = …………………….
7. Bercerai = …………………….
8. Serai = …………………….
9. Boikot = …………………….
10. Amboi = …………………….
LATIHAN  8 
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          بدا  
        باذع 
          لمع  
         فاعم  
         رصع  
        قلاخا  
         مزع  
        حاورا  
        ركسع  
        نايرح 
         رتفد  
         دلوم 
تكرب / ةكرب  
        دجسم  
  تنعل / ةنعل  
         لماع 
         ةداع  
         لحاص  
         ةماق  
         ينقي 
         ءلاب  
          حيصف 
         نامأ 
تملاع / ةملاع 
          ماوع 
         ةناما 
    تبارق /ةبارق 
تمولعم / ةمولعم 
تباحص / ةباحص 
         هليصو 
         فوصت 
         برمج 
          مميت 
         بجتسم 
          هيبرت 
         نذؤم 
         ةملك 
         قفانم 
         ةيرخا 
        تاملسم 
          هديقع 
         دهامج 
Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa dalam
mengeja kata-kata Arab yang diserap ke Bahasa Indonesia, hendaklah
terlebih dahulu mengetahui panjang dan pendeknya.
Contoh-contoh Bahasa Arab yang diserap ke dalam Bahasa Indonesia:
1. Adab = 22. Fasih =
2. Azab = 23. Aman =
3. Amal = 24. Alama =
4. Maaf = 25. Awam =
5. Ashar = 26. Amanah =
6. Akhlak = 27. Kerabat =
7. Azam = 28. Maklumat =
8. Arwah = 29. Sahabat =
9. Askar = 30. Wasilah =
10. Hairan = 31. Tasawuf =
11. Daftar = 32. Mujarab =
12. Maulid = 33. Tayammum =
13. Berkat = 34. Mustajab =
14. Masjid = 35. Tarbiyah =
15. Laknat = 36. Muazin =
16. Amil = 37. Kalimat =
17. Adat = 38. Munafik =
18. Salih = 39. Akhirat =
19. Qamat = 40. Muslimat =
20. Yakin = 41. Akidah =
21. Bala = 42. Mujahid =
با
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43. Syariat = 46. Mukjizat =
44. Maktamad = 47. Khasiat =
45. Musibah = 48. Istighfar =
Tulislah kata-kata berikut dengan huruf Arab Melayu:
1. Insan = …………………….
2. Jimak = …………………….
3. Nikah = …………………….
4. Istinjak = …………………….
5. Ikhtisas = …………………….
6. Riwayat = …………………….
7. Iktiraf = …………………….
8. Mujarab = …………………….
9. Mumaiz = …………………….
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Imbuhan dalam Bahasa Indonesia terbagi kepada dua; awalan
dan akhiran. Kaedah mengeja imbuhan ini adalah sebagai berikut:
1. AWALAN :
Awalan baik ia berbunyi (i) atau (e) tidak dilambangkan dengan
huruf apapun.
Contoh:
Seorang : Seekor :
Sesama : Diambil :
Dimakan : Terharu :
Tergigit : Berdiri :
Berjalan : Berekor :
Perbandar : Persen :
Pemburu : Pengkhianat :
Memukul : Melabur :
Jika kata dasar dimulai dengan huruf alif ( ا  ) seperti  نلاعا  dan
 سوتوا   maka huruf alif dibuang ketika dimasukkan awalan men dan
pen.
Contoh :
Usul : menjadi mengusulkan
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2. AKHIRAN :
a. Akhiran (an)
Jika kata dasar diakhiri dengan huruf alif, maka akhiran ini dieja
dengan huruf Hamzah dan Nun ( ن  ). Bagi kata yang tidak ada





Jika kata dasar diakhiri dengan huruf ( و ), maka akhiran ini




Jika kata dasar diakhiri dengan huruf selain yang disebut di atas,
maka akhiran ini dieja dengan huruf (  ).
Contoh :
Halangan   =
Jabatan   =
Masakan   =
b. Akhiran (i)
Jika kata dasar diakhiri dengan huruf alif atau wau, maka akhiran
dieja dengan huruf   (  ). Jika alif atau wau tidak dilambangkan













نء  +  انيب
نء  +  اويس
نء  +  ا  +  چاب
ناوسوس   + ( ) 
ناواروם   +( 
نا   وسوس 
نا   واروם  ) 
نֹلاھ ֹلاھ(ن    ن+  ) 
نتباج  (ن    تباج+  ) 
نقسام +(ن    قسام  )
93






Jika kata dasar diakhiri dengan selain alif ( ا  ) atau (  ), maka





Jika kata dasar berakhir dengan (a) yang tidak dilambangkan
dengan huruf alif (  ) atau dengan huruf (i) yang tidak dilambangkan
dengan ya' (  ) atau dengan huruf (u) yang tidak dilambangkan
dengan huruf (  ), maka huruf-huruf (      ) hendaklah ditambah
terlebih dahulu sesudah kata dasar, kemudian diikuti dengan akhiran.
Contoh :
Manakah   =
Adakah   =
Itulah   =
Inikah   =
يءادون    (يء   ادون
  )  +  +  (
  )  +  +  
  )+ 
 )  +(
يءاچاب    (يء  ا چاب
يءاكوس  يء  ا كوس
يءوسوس   يء وسوس
  )+يميرس  (ي    ميرس
ينمات  (ي    نمات   )+
  )  +    +( 
)   +      + (
 )   +      +( 
  ) +    + ك (هكانام ه ا نام
هكادا هك ا دا
هلوتيا هك و تيا
هكينيا  هك ي   نيا
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Tulislah kata-kata berikut dengan huruf Arab Melayu:
1. Bagaimanakah = .........................
2. Cucuku = .........................
3. Barangan = .........................
4. Membeli = .........................
5. Memajukan = .........................
6. Mengira = .........................
7. Tertarik = .........................
8. Bersungguh-sungguh = .........................
9. Pembebasan = .........................
10. Menyunting = .........................
11. Memarahi = .........................
12. Galian = .........................
13. Dikejutkan = .........................
14. Pengasih = .........................
15. Pembangkang = .........................
LATIHAN  10 
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Latihan 5
Latihan 6
Latihan 7 (Adan B)
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